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Аннотация
В статье представлены авторские аргументы в пользу позитивной роли доклада государственных 
органов и должностных лиц в качестве официального документа, выражающего политику госу­
дарства по поводу минимизации правозащитных. Данный тезис автор аргументирует повсемест­
ным включением в нормативные правовые акты России положений об императивности докладов 
для различных органов власти и должностных лиц, в том числе, обладающих полномочиями по 
защите прав и свобод человека и гражданина. В работе осуществлен анализ современных россий­
ских законодательных и подзаконных актов, регулирующих порядок представления докладов 
властными органами. Особое внимание в статье уделено ежегодным и специальным докладам 
специализированной правозащитной структуры -  Уполномоченного по правам человека в Россий­
ской Федерации. Минимизацию правозащитных рисков посредством докладов государственных 
органов и должностных лиц автор также связывает с их гласностью: различные виды контроля 
позволяют проследить последовательность действий властных структур согласно направлениям, 
отраженным в докладе.
Abstract. The article presents the author's arguments in favor of the positive role of the report of state bod­
ies and officials as an official document expressing the state policy on the minimization of human rights. 
This thesis the author argues for the widespread inclusion in the normative legal acts of Russia of the provi­
sions on the imperativeness of reports for various authorities and officials, including those with the authority 
to protect the rights and freedoms of man and citizen. The paper analyzes the current Russian legislation and 
regulations governing the procedure for submission of reports by the authorities. Particular attention is paid 
to the annual and special reports of the specialized human rights structure -  the Commissioner for human 
rights in the Russian Federation. The author also links the minimization of human rights risks by means of 
reports of state bodies and officials with their publicity: different types of control allow to trace the sequence 
of actions of power structures according to the directions reflected in the report.
Ключевые слова: доклад, государственные органы, должностные лица, Уполномоченный по пра­
вам человека, права и свободы человека и гражданина.
Keywords: report, state bodies, officials, Commissioner for human rights, human and civil rights and 
freedoms.
В  к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  с и с т е м а т и ч е с к и х  д о к у м е н т о в ,  о б о б щ а ю щ и х  р е з у л ь т а т ы  д е я ­
т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  д о л ж н о с т н ы х ,  я в л я е т с я  д о к л а д .  И с х о д я  и з  с л о в а р ­
н о й  и н т е р п р е т а ц и и ,  д о к л а д  -  п у б л и ч н о е  с о о б щ е н и е  н а  о п р е д е л е н н у ю  т е м у ;  о ф и ц и а л ь н о е  
у с т н о е  и л и  п и с ь м е н н о е  с о о б щ е н и е  н а ч а л ь с т в у ,  в ы ш е с т о я щ е м у  л и ц у  о  с л у ж е б н о м  д е л е
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[ С л о в а р ь . . . ,  1 9 9 9 ] . Н а  н а ш  в з г л я д ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  п о м и м о  п р е д с т а в л е н н о й  т р а к т о в к и ,  
д о к л а д  м о ж н о  р а с ц е н и в а т ь  в  к а ч е с т в е  о ф и ц и а л ь н о г о  д о к у м е н т а ,  в  к о т о р о м  о т р а ж е н а  п о ­
л и т и к а  г о с у д а р с т в а ,  н а п р а в л е н н а я  н а  м и н и м и з а ц и ю  п р а в о з а щ и т н ы х  р и с к о в .  П о л а г а е м ,  в  
п о л ь з у  д а н н о г о  т е з и с а  с в и д е т е л ь с т в у е т  п о в с е м е с т н о е  в к л ю ч е н и е  в  н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  
а к т ы  п о л о ж е н и й  о б  и м п е р а т и в н о с т и  д о к л а д о в  д л я  р а з л и ч н ы х  о р г а н о в  в л а с т и  и  д о л ж н о с т ­
н ы х  л и ц ,  о б л а д а ю щ и х  п о л н о м о ч и я м и  п о  з а щ и т е  п р а в  и  с в о б о д  ч е л о в е к а  и  г р а ж д а н и н а .
Т а к ,  с о г л а с н о  с т . 1 О с н о в  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о  к у л ь т у р е ,  е г о  
з а д а ч а м и ,  в  т о м  ч и с л е ,  я в л я ю т с я  о б е с п е ч е н и е  и  з а щ и т а  к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  г р а ж д а н  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  н а  к у л ь т у р н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  К р о м е  т о г о ,  в  п р а в о в о й  а к т  в к л ю ч е н  
с а м о с т о я т е л ь н ы й  Р а з д е л  I I  о  п р а в а х  и  с в о б о д а х  ч е л о в е к а  в  о б л а с т и  к у л ь т у р ы ,  а  в  ч и с л е  
п о л н о м о ч и й  ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  в  о б л а с т и  к у л ь т у р ы  п р е д у с м о т р е н о  с о с т а в л е н и е  е ж е г о д н о г о  
г о с у д а р с т в е н н о г о  д о к л а д а  о  с о с т о я н и и  к у л ь т у р ы  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( с т .  4 0 .1 )  [ О с ­
н о в ы  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о  о т  0 9 .1 0 .1 9 9 2  г . №  3 6 1 2 - 1 ] .  С о г л а с н о  п о ­
с л е д н е й ,  е ж е г о д н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д о к л а д  о  с о с т о я н и и  к у л ь т у р ы  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е ­
р а ц и и  р а з р а б а т ы в а е т с я  в  ц е л я х  п р е д с т а в л е н и я  о б ъ е к т и в н о й  с и с т е м а т и з и р о в а н н о й  а н а л и ­
т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  о  с о с т о я н и и  к у л ь т у р ы  и  т е н д е н ц и я х  е е  р а з в и т и я .
К а к  о т м е ч е н о  в  Г о с у д а р с т в е н н о м  д о к л а д е  о  с о с т о я н и и  к у л ь т у р ы  в  Р о с с и й с к о й  Ф е ­
д е р а ц и и  в  2 0 1 7  г . ,  « г л а в н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  с о в р е м е н н о й  м о д е л и  к у л ь т у р н о й  п о л и т и к и  
о с т а ю т с я  в н и м а н и е  к  р е г и о н а м ,  п о д д е р ж к а  ю н ы х  т а л а н т о в  и  с и с т е м ы  х у д о ж е с т в е н н о г о  
о б р а з о в а н и я ,  с о з д а н и е  м н о г о к а н а л ь н о й  с и с т е м ы  ф и н а н с и р о в а н и я ,  в о в л е ч е н и е  в с е х  г р а ж ­
д а н  с т р а н ы  в  к у л ь т у р н ы й  п р о ц е с с  в  к а ч е с т в е  е г о  а к т и в н ы х  у ч а с т н и к о в ,  ф о р м и р о в а н и е  к а ­
ч е с т в е н н о й  к у л ь т у р н о й  с р е д ы » .  В  с т р у к т у р е  с а м о г о  д о к л а д а  о б о з н а ч е н ы  к о н к р е т н ы е  
н а п р а в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  с  с у б ъ е к т и в н ы м и  п р а в а м и .  К  п р и ­
м е р у ,  о б р а з о в а н и е  и  н а у к а  в  с ф е р е  к у л ь т у р ы ;  в ы я в л е н и е  и  п о д д е р ж к а  ю н ы х  т а л а н т о в ;  п о ­
в ы ш е н и е  с о ц и а л ь н о г о  с т а т у с а  с е м ь и  и  с о д е й с т в и е  ф о р м и р о в а н и ю  г а р м о н и ч н о  р а з в и т о й  
л и ч н о с т и  и  д р .  В  д о к л а д е  п р е д с т а в л е н ы  о ф и ц и а л ь н а я  с т а т и с т и к а  и  п е р е ч е н ь  м е р о п р и я т и й  
п о  к а ж д о м у  н а п р а в л е н и ю  д е я т е л ь н о с т и .  В  с о в о к у п н о с т и  д а н н а я  и н ф о р м а ц и я  я в л я е т с я  б а ­
з о й  д л я  ф о р м и р о в а н и я  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я ,  в  д а н н о м  с л у ч а е ,  в  о б л а с т и  к у л ь т у р ы .  И н ­
ф о р м а ц и я  в  д о к л а д а х  д е м о н с т р и р у е т  п о з и т и в н ы е  и  н е г а т и в н ы е  р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы  г о с у ­
д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в ,  ч т о  т а к ж е  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  п р и  п л а н и р о в а н и и  д а л ь н е й ш и х  д е й ­
с т в и й ,  п о з в о л я ю щ и х  р е ш а т ь  о т р а с л е в ы е  з а д а ч и ,  и с к л ю ч а я  н а р у ш е н и я  п р а в  и  с в о б о д  л и ч ­
н о с т и  в  о б л а с т и  к у л ь т у р ы .
Е щ е  о д н а  в а ж н а я  с ф е р а ,  с о с т о я н и е  к о т о р о й  п о д л е ж и т  р а с к р ы т и ю  в  д о к л а д е ,  з а ­
к р е п л е н а  в  ф е д е р а л ь н о м  з а к о н е  о т  2 4  и ю л я  1 9 9 8  г . №  1 2 4 - Ф З  « О б  о с н о в н ы х  г а р а н т и я х  
п р а в  р е б е н к а  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  [ Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  2 4  и ю л я  1 9 9 8  г. №  1 2 4 -  
Ф З ] .  В  с т . 2 2  з а ф и к с и р о в а н о ,  ч т о  г о с у д а р с т в е н н ы й  д о к л а д  о  п о л о ж е н и и  д е т е й  и  с е м е й ,  
и м е ю щ и х  д е т е й ,  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  е ж е г о д н о  р а з р а б а т ы в а е т с я  в  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  
о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о б ъ е к т и в н о й  с и с т е м а т и з и р о в а н ­
н о й  а н а л и т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и е й  о  п о л о ж е н и и  д е т е й  и  с е м е й ,  и м е ю щ и х  д е т е й ,  в  Р о с с и й ­
с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  т е н д е н ц и я х  е г о  и з м е н е н и я .
К а к  в и д и м ,  с а м а  з а к о н о д а т е л ь н а я  ф о р м у л и р о в к а  р а с ц е н и в а е т  д а н н ы й  д о к л а д  н е  
т о л ь к о  к а к  с о в о к у п н о с т ь  а н а л и т и ч е с к и х  д а н н ы х ,  н о  и  с в е д е н и й  о  т е н д е н ц и я х  и х  и з м е н е ­
н и я .  Б о л е е  т о г о ,  в  с а м о м  г о с у д а р с т в е н н о м  д о к л а д е  о  п о л о ж е н и и  д е т е й  и  с е м е й ,  и м е ю щ и х  
д е т е й ,  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  з а  2 0 1 6  г . о т м е ч е н о ,  ч т о  о н  п о д г о т о в л е н  д л я  о п р е д е л е н и я  
п р и о р и т е т н ы х  о б л а с т е й  и  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  п о  р е ш е н и ю  п р о б л е м  д е т с т в а ,  а  т а к ­
ж е  в  ц е л я х  р а з р а б о т к и  н е о б х о д и м ы х  м е р о п р и я т и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  п р а в  д е т е й ,  и х  з а щ и т ы  
и  р а з в и т и я .  С т р у к т у р а  д о к л а д а  о т р а ж а е т  в о п р о с ы  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я  
с е м е й  с  д е т ь м и ,  с о с т о я н и я  з д о р о в ь я  ж е н щ и н  и  д е т е й ,  п и т а н и я ,  о б р а з о в а н и я ,  в о с п и т а н и я  и  
р а з в и т и я  д е т е й  (в  т о м  ч и с л е  д е т е й - и н в а л и д о в ,  д е т е й  м и г р а н т о в ) ,  т р у д о в о й  з а н я т о с т и  п о д ­
р о с т к о в  и  р о д и т е л е й ,  п р о ф и л а к т и к и  с е м е й н о г о  н е б л а г о п о л у ч и я  и  с о ц и а л ь н о г о  с и р о т с т в а ,  
п о д д е р ж к и  д е т е й ,  н а х о д я щ и х с я  в  т р у д н о й  ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и .
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В  п р и л о ж е н и и  к  д о к л а д у  п р и в е д е н ы  п е р е ч е н ь  о с н о в н ы х  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  
а к т о в ,  п р и н я т ы х  в  2 0 1 6  г . и  о к а з ы в а ю щ и х  в л и я н и е  н а  р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  ж и з н е д е я т е л ь н о ­
с т и  д е т е й  и  с е м е й  с  д е т ь м и ,  а  т а к ж е  с т а т и с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  д и н а ­
м и к у  и з м е н е н и я  п о л о ж е н и я  д е т е й  в  2 0 1 4 - 2 0 1 6  г г .
Т а к и м  о б р а з о м ,  а н а л и т и ч е с к и е  д а н н ы е  д о к л а д о в  в к л ю ч а ю т  к а ч е с т в е н н ы е  и  к о л и ч е ­
с т в е н н ы е  и н д и к а т о р ы ,  п о з в о л я ю щ и е  с о х р а н и т ь  и  у л у ч ш и т ь  с о с т о я н и е  з а щ и щ е н н о с т и  д е ­
т е й  и  с е м е й ,  и м е ю щ и х  д е т е й ,  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ч е р е з  д е я т е л ь н о с т ь  у п о л н о м о ч е н ­
н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в ;  м и н и м и з и р о в а т ь  с л у ч а и  н а р у ш е н и й  с т а т у с а  у к а з а н н ы х  к а ­
т е г о р и й  н а с е л е н и я .
Е щ е  о д н о й  т е н д е н ц и й ,  п о д т в е р ж д а ю щ и й  н а ш  т е з и с  о  з н а ч е н и и  д о к л а д о в  в  к а ч е с т в е  
о ф и ц и а л ь н о г о  д о к у м е н т а ,  о т р а ж а ю щ е г о  п о л и т и к у  г о с у д а р с т в а ,  с о п р я ж ё н н у ю  с  м и н и м и з а ­
ц и е й  п р а в о з а щ и т н ы х  р и с к о в ,  я в л я е т с я  ф о р м а л и з а ц и я  и м п е р а т и в н о с т и  д о к л а д о в  д л я  о р г а ­
н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  р а з л и ч н ы х  о т р а с л е й .  К  п р и м е р у ,  з а к о н о д а т е л ь н ы е  п о л о ж е н и я  
о  г о с у д а р с т в е н н о м  д о к л а д е  о  п о л о ж е н и и  д е т е й  и  с е м е й ,  и м е ю щ и х  д е т е й ,  в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и ,  д е т а л и з и р о в а н ы  в  о д н о и м е н н ы х  п р а в и л а х ,  у т в е р ж д е н н ы х  П о с т а н о в л е н и е м  
П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т  2 8  м а р т а  2 0 1 2  г . №  2 4 8 .
А н а л о г и ч н ы е  п о л о ж е н и я  ( п р а в и л а )  у т в е р ж д е н ы  д л я  с л е д у ю щ и х  д о к л а д о в :
-  е ж е г о д н о г о  д о к л а д а  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о  р е а л и з а ц и и  г о с у д а р ­
с т в е н н о й  п о л и т и к и  в  с ф е р е  о б р а з о в а н и я  [ П о с т .  П р а в и т е л ь с т в а . . . ,  2 0 1 5  ];
-  е ж е г о д н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  д о к л а д а  о  с о с т о я н и и  и  о б  о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й  с р е ­
д ы  [ П о с т .  П р а в и т е л ь с т в а . ,  2 0 1 2 ] ;
-  д о к л а д а  о  м е р а х ,  п р и н и м а е м ы х  д л я  в ы п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е ­
р а ц и и  п о  К о н в е н ц и и  о  п р а в а х  и н в а л и д о в ,  в к л ю ч а я  с т р у к т у р у  д о к л а д а ,  е г о  и с п о л н и т е л е й  и  
о с у щ е с т в л я е м ы е  и м и  м е р ы  п о  п о д г о т о в к е  р а з д е л о в  д о к л а д а ,  а  т а к ж е  п о р я д о к  п р о в е д е н и я  
е г о  о б щ е с т в е н н о г о  о б с у ж д е н и я  и  п р е д с т а в л е н и я  в  К о м и т е т  п о  п р а в а м  и н в а л и д о в  [9 ] ;
-  г о с у д а р с т в е н н ы х  д о к л а д о в  о  р е а л и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  в  с ф е р е  
о х р а н ы  з д о р о в ь я  [ П о с т .  П р а в и т е л ь с т в а . ,  2 0 1 4 ] ;  о  з а щ и т е  п р а в  п о т р е б и т е л е й  в  Р о с с и й ­
с к о й  Ф е д е р а ц и и  [ П о с т .  П р а в и т е л ь с т в а . ,  2 0 1 2 ] ;  о  с о с т о я н и и  с а н и т а р н о ­
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о  б л а г о п о л у ч и я  н а с е л е н и я  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  [ П о с т .  П р а в и ­
т е л ь с т в а  . ,  2 0 1 2 ]  и  д р .
У т о ч н и м ,  ч т о  н а м и  п р е д с т а в л е н а  л и ш ь  м а л а я  ч а с т ь  д о к л а д о в ,  к о т о р ы е  в  н а и б о л ь ­
ш е й  м е р е  с о п р я ж е н ы  с  с у б ъ е к т и в н ы м и  п р а в а м и .  П о л а г а е м ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  д о к л а д а х  к а ­
ч е с т в е н н ы е  и  к о л и ч е с т в е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и ,  п о м и м о  н е п о с р е д с т в е н н о г о  в л и я н и я  н а  
р а з л и ч н ы е  с ф е р ы ,  т а к ж е  о б л а д а ю т  п р е в е н т и в н о й  ф у н к ц и е й  в  о т н о ш е н и и  о х р а н ы  п р а в  и  
с в о б о д  л и ч н о с т и .
К р о м е  д о к л а д н о й  д е я т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  и н т е р е с е н  
о п ы т  с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  п р а в о з а щ и т н о й  с т р у к т у р ы  -  р о с с и й с к о й  о м б у д с м е н о в с к о й  
с л у ж б ы  в  с в я з и  с  с о с т а в л е н и е м  д о к л а д о в  ( н а  п р и м е р е  ф е д е р а л ь н о г о  у п о л н о м о ч е н н о г о  п о  
п р а в а м  ч е л о в е к а ) .  Т а к ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  ч . 1 с т .  3 3  ф е д е р а л ь н о г о  к о н с т и т у ц и о н н о г о  з а к о н а  
о т  2 6  ф е в р а л я  1 9 9 7  г. №  1 - Ф К З  « О б  У п о л н о м о ч е н н о м  п о  п р а в а м  ч е л о в е к а  в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и »  п о  о к о н ч а н и и  к а л е н д а р н о г о  г о д а  У п о л н о м о ч е н н ы й  н а п р а в л я е т  д о к л а д  о  с в о ­
е й  д е я т е л ь н о с т и  П р е з и д е н т у  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  в  С о в е т  Ф е д е р а ц и и  и  Г о с у д а р с т в е н ­
н у ю  Д у м у ,  П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  К о н с т и т у ц и о н н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й  Ф е ­
д е р а ц и и ,  В е р х о в н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  Г е н е р а л ь н о м у  п р о к у р о р у  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  и  П р е д с е д а т е л ю  С л е д с т в е н н о г о  к о м и т е т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  [ Ф е д е р а л ь ­
н ы й . ,  1 9 9 7 ] .  Н а  п р а к т и к е  д о к л а д  п р е д с т а в л я е т с я  в  н а ч а л е  г о д а ,  с л е д у ю щ е г о  з а  о т ч е т н ы м .
Е ж е г о д н ы й  д о к л а д  о  д е я т е л ь н о с т и  н е  я в л я е т с я  о т ч е т о м  У п о л н о м о ч е н н о г о  п е р е д  
о р г а н а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  о т  к о т о р ы х  о н  н е  з а в и с и т ,  а  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с и с т е м а т и з и р о в а н н ы й  а н а л и т и ч е с к и й  д о к у м е н т  в  о б л а с т и  ч е л о в е ч е ­
с к о г о  и з м е р е н и я ,  н а п р а в л е н н ы й  н а  п р и в л е ч е н и е  в н и м а н и я  к  п р о б л е м а м ,  т р е б у ю щ и м  р а з ­
р е ш е н и я .  В  е ж е г о д н о м  д о к л а д е  р а с с м а т р и в а ю т с я  н а и б о л е е  о с т р ы е  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  
п р а в  и  с в о б о д  ч е л о в е к а  в  Р о с с и и ,  п р и в о д и т с я  и н ф о р м а ц и я  о  д е я т е л ь н о с т и  У п о л н о м о ч е н ­
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н о г о ,  в к л ю ч а ю щ е й  р а с с м о т р е н и е  к а к  и н д и в и д у а л ь н ы х ,  т а к  и  к о л л е к т и в н ы х  о б р а щ е н и й  
г р а ж д а н ,  в з а и м о д е й с т в и е  с  г о с у д а р с т в е н н ы м и  о р г а н а м и  и  и н с т и т у т а м и  г р а ж д а н с к о г о  о б ­
щ е с т в а ,  а н а л и з  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в  о б л а с т и  п р а в  и  с в о б о д  ч е л о в е к а ,  а  т а к ж е  
р а з р а б о т к у  п р е д л о ж е н и й  п о  е г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  [ В е р ш и н и н а  и  д р . ,  2 0 1 2 ] .
В  э т о й  с в я з и  в а ж н о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  с а м о с т о я т е л ь н ы й  р а з д е л  « С о в е р ш е н с т в о ­
в а н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о  п р а в а х  и  с в о б о д а х  ч е л о в е к а  и  г р а ж д а н и н а » ,  к о т о р ы й  в п е р в ы е  п о ­
я в и л с я  в  Д о к л а д е  У п о л н о м о ч е н н о г о  п о  п р а в а м  ч е л о в е к а  в  Р Ф  з а  2 0 0 5  г. [ Д о к л а д . . . ,  2 0 0 6 ] .  
Т а к о й  с а м о с т о я т е л ь н ы й  р а з д е л  с о х р а н я е т с я  в  д о к л а д е  и  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я  [ Д о к л а д . ,  
2 0 1 7 ]  и  п о з в о л я е т  о ц е н и т ь  в к л а д  р о с с и й с к о г о  о м б у д с м е н а  в  к о р р е к т и р о в к у  р о с с и й с к и х  п р а ­
в о з а щ и т н ы х  н о р м .
К р о м е  т о г о ,  з а к о н о д а т е л ь н о  п р е д у с м о т р е н о  п р а в о  У п о л н о м о ч е н н о г о  п о  п р а в а м  ч е ­
л о в е к а  н а п р а в л я т ь  в  Г  о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у  с п е ц и а л ь н ы е  д о к л а д ы  п о  о т д е л ь н ы м  в о п р о с а м  
с о б л ю д е н и я  п р а в  и  с в о б о д  г р а ж д а н  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  О с о б е н н о с т ь  т а к и х  д о к л а д о в  
с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  и х  п о д г о т о в к а  и  н а п р а в л е н и е  н е  с в я з а н ы  с  о п р е д е л е н н ы м  в р е м е н н ы м  о т ­
р е з к о м ,  а  т а к ж е  н е  н о с я т  о б щ и й  х а р а к т е р ,  с в о й с т в е н н ы й  е ж е г о д н ы м  д о к л а д а м .  О н и  п о с в я ­
щ е н ы  о т д е л ь н ы м  в о п р о с а м  с о б л ю д е н и я  п р а в  и  с в о б о д  г р а ж д а н  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  
о б ы ч н о  б ы в а ю т  в ы з в а н ы  э к с т р а о р д и н а р н ы м и  с о б ы т и я м и .  К  п р и м е р у ,  в  ч и с л е  п о с л е д н и х  и з  
д а н н о й  р а з н о в и д н о с т и  д о к л а д о в ,  с т а л  Д о к л а д  У п о л н о м о ч е н н о г о  п о  п р а в а м  ч е л о в е к а  в  Р Ф  
« С о б л ю д е н и е  и  з а щ и т а  п р а в  г р а ж д а н  в  с ф е р е  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а »  [ Д о к л а д ,  
2 0 1 7 ] .  Е г о  ц е л ь ю  я в и л о с ь  и н ф о р м и р о в а н и е  ф е д е р а л ь н ы х  и  р е г и о н а л ь н ы х  о р г а н о в  г о с у д а р ­
с т в е н н о й  в л а с т и  о  т р у д н о с т я х ,  с  к о т о р ы м и  с т а л к и в а ю т с я  г р а ж д а н е  п р и  р е а л и з а ц и и  с в о и х  
п р а в  в  н а з в а н н о й  с о ц и а л ь н о й  с ф е р е ,  в н е с е н и е  н а  о с н о в е  а н а л и з а  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в а  и  п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й  п р а к т и к и  п р е д л о ж е н и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  п р а в о в о г о  
р е г у л и р о в а н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р а в о о т н о ш е н и й  и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  п р о ц е д у р .
Е щ е  о д н и м  в а ж н ы м  м о м е н т о м  п р и  о ц е н к е  д о к л а д а  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  
д о л ж н о с т н ы х  л и ц  в  д е л е  р е а л и з а ц и и  п о л и т и к и  г о с у д а р с т в а ,  н а п р а в л е н н о й  н а  м и н и м и з а ­
ц и ю  п р а в о з а щ и т н ы х  р и с к о в ,  я в л я е т с я  д о с т у п н о с т ь  д о к л а д о в  д л я  о з н а к о м л е н и я .  Т а к и м  о б ­
р а з о м ,  з д е с ь  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  в к л ю ч е н и и  п р о ц е д у р  о б щ е с т в е н н о г о  к о н т р о л я  з а  к а ч е ­
с т в о м  д е я т е л ь н о с т и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  в л а с т н ы х  с т р у к т у р .
П о д в о д я  и т о г и  о с у щ е с т в л е н н о г о  и с с л е д о в а н и я ,  о т м е т и м  п о л о ж и т е л ь н у ю  р о л ь  д о ­
к л а д а  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  в  к а ч е с т в е  о ф и ц и а л ь н о г о  д о к у м е н т а ,  
в ы р а ж а ю щ е г о  п о л и т и к у  г о с у д а р с т в а  п о  п о в о д у  м и н и м и з а ц и и  п р а в о з а щ и т н ы х .  Е г о  г л а с ­
н о с т ь  п о з в о л я е т  в н у т р е н н е м у  в е д о м с т в е н н о м у ,  а  т а к ж е  о б щ е с т в е н н о м у  к о н т р о л ю  п р о с л е ­
д и т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  д е й с т в и й  в л а с т н ы х  с т р у к т у р  с о г л а с н о  н а п р а в л е н и я м ,  о т р а ж е н ­
н ы м  в  д о к л а д е .  В м е с т е  с  т е м ,  п о з в о л и м  с е б е  в ы р а з и т ь  о п а с е н и е  в  с в я з и  с  ч р е з м е р н о й  и м ­
п е р а т и в н о с т ь ю  и  п о в с е м е с т н о с т ь ю  в в е д е н и я  д о к л а д н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  ч т о  м о ж е т  п р и в е с т и  
к  а в т о м а т и ч е с к о м у  в о с п р о и з в е д е н и ю  т е к с т а  и з  г о д а  в  г о д ,  б е з  а н а л и з а  р е а л ь н о  с к л а д ы в а ­
ю щ е й с я  с и т у а ц и и .
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